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第1表　売 上 ? 料（単位：千円） S・51年5月～S．53年6月
年　月 総売上 造　　船 自動車 自部品 金　　属 機械器具 電気機器 建　　設 化　　学
自動車＋部品
x1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xg Xlo
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〔売上高〕 〔1ケ年’э纓ﾝ計〕 〔1ケ年移動合計〕





















































































年月 X B C D
51／51 2471424，714
6 2 20，337 45，051
7 3 20，463 65，514









5 1 18，946 18，946276，997
6 2 19，364 38β10271，229
7 3． 21，443 59，753270，256









5 1 23，003 23，003 41，763




















7 3 205，551538，004L888，5378 4’ 124，735662，7391；883，246







5 1 141β99141，3991，965，4696 2 168，86310，2621，933，581




















































年月 X B C D





























年月 X B ??? D
51／5 1 693 693
6 2 1ρ53 1，746
7 3 1，035 2，781
8 4 807 3，588
9 5 1，276 4，864
10 6 11，867 16，731
11 7 719 17，450
12 8 734 18，184
52／1 9 1，250 19，434
2 10 697 20，131
3 11 1，160 21，291
4 12 763’　22．054 22，054
5 1 1，244 1，244 22，605
6 2 1，215 2，459 22，767
7 3 1，312 3，7η 23；044
8 4 497 4，268 22，7’34
9 5 484 4，752 21，942
10 6 1624020，99226，315
11 7 704 21，696 26，300
12 8 1，457 23，15327，023
53／1 9 446 23，59926，219
2 10 405 24，00425，927
3 11 381 24，38525，148
4 12 508 24，89324，893
5 1 387 387 24，036
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年月 X B C D
51／5 1 14，011 14ρ11
6 2 20，33934，410
7 3 20，37054，780
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年月 X B C D
























5 1 20，906 20，906366，917
6 2 25，84346，749361，018
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r21 造　　　船　　　業 総　　売　　上 0．298694
r31 自動率製造業 ? 0．620775＊＊＊
r41 自・部品製造業 ? 0．114587
r51 金　　　属　　　業 ? 0．2679
r61 機　械器具　業 ? α469472＊
r71 電　気機器業　　i ? 0．286101
r81 建　　　設　　　業 ? 0．199331
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日産乗用車 日産トラック 日産バス 五十　鈴 日　　　野 日産ヂ」ゼレ
期　　間 売　上　高 生産台数 生産台数 生産台数 生産台数 生産台数 生産台数
X1 場 X3 X4 X5 X6 X7 X8
51／7月～9月549，991 1 405，185172，513 1，576 85，781 15，8．19 7，628
／詮0月～12月552，386 2 428，009ユ85，779 2，106 81，793 13，740 7，858
52／1月～3月512，955
?
354，057168，480 2，126 75，56614，441 8，097
／4月～6月532，988 4 403，530151，0861，795 84，47613，865 7，227
／7月～9月 582，341 5 425，34158，706 1，736 85，50815，514 7，480
53／包0月～12月567，147 6 432，94176，451 1，805 95，08213，939 7，764
／1月～3月 560，037 7 418，972179，012 2，354102β6013，975 6，338
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X1 X1推定値 d d2
51／7月～9月 5．49，991 555，079一5，08825，887，744
10月～12月 552，386550，245 2，1層S1 4，583，881








売　上　高 X2～X5期　　　間 （千円） による
X1 X1推定値 d d2
51／7月～9月 549，991549，989 2 4
10月～12月 552386552，384 2 4
52／1月～3月 512，955512，953 2 4
4月～6月 532，988532，986 2 4
7月～9月 582，341582，339 2 4
10月～12月 567，147567，144 3 9
53／1月～3月 560，037560，034 3 9
4～6月 538，254538，251 3 9
｝X、冨54軌512 2d2；47
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a 395，283．20513 a 395，283．20513?











多元回帰係数 傾向　・ｶ産台数 ， （係数1×（傾向・生産台魏
a 395，283．20513 a 395，283．20513
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a 395，283．20513 a 395，283．20513
?
12，131．50565X2 （傾向，第17表の次の期間なので） b2×2 乗じて算出
?
0．6141X3 （53／7月～9月の日産乗用車生産台数） b3×3 ?
?
1．55443X4 （　　　　〃　　　　　　　〃　トラック　　〃　　） b4×4 ?
?
一52．01652X5 （　　〃　　　　　〃バス　　〃　） b5×5 ?
?
一3．20906X6 （　　〃　　　　五　十　鈴　　〃　） b　X5　　6 ?
? 1L37947X7 （　　　〃　　　　日　　　野　　〃　） b7）ら ?
?
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